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u Kappa Epsilon to move back to East Hall 
oever said "you can never go home 
wasn 't talking about Eastern 's  Tau 
Epsilon fraternity chapter. 
while that may be good news for the 
, who will return to their former fra­
home in East Hall in the 1 99 1  fal l  
ter, for that residence hal l 's current 
ts, the news is less than good. 
Whalen, president of East Hal l ' s  hall 
i i ,  sa id  he w a s  s urpri sed  by the  
cement, which came Monday during 
cil meeting. Other residents heard 
gh word of mouth, counselor Tom 
r said. 
idn ' t  know about it until two days 
d then the article in the paper really 
it) ," Whalen said. "I was under the 
tion that the Tekes weren 't going to 
I guess it's finalized, unless we start a 
or something." 
ever, Whalen said he doesn ' t  think 
anything can be done at this point to change 
the housing officials '  minds. 
Whalen sa id  he orig ina l ly  heard the 
c h a n c e s  of  the  fratern i t y  m o v i n g  i n to 
East Hall were virtually non-existent. 
But according to Housing Director Lou 
Hencken, this isn ' t  true. "Originally there 
was a misunderstanding between the stu­
dents. They thought they would move out 
in the spring."  
The approximately 40 East Hall men will 
finish out the 1 990-91 school year in East 
Hall before moving to any residence hall 
the residents want to. The situation is simi­
lar to one about one year ago when non­
greek residents of Greek Court were moved 
to other residence halls to accommodate the 
fratern i t i e s  and s orori t i e s  m o v i n g  i n ,  
Hencken said. 
B u t  Whalen  i sn ' t  the o n l y  r e s i d e n t  
unhappy with the decision. East Hall resi­
dent  Mark B o v ard , a fre shman h i story 
major, said he doesn ' t  think the switch is  
being made for the right reason. "I think 
they ( universi ty)  should get its priorities 
straight," he said. "Student housing needs 
should be put ahead of the frat's." 
Jeff Clark. a senior m arketing major, 
lived in the hall his freshman and sopho­
more year and now lives there for his last 
semester. "East Hall is small and it had kind 
of a close-knit atmosphere where everyone 
knew everyone else. It's a shame that this 
hall will no longer exist for others." 
East Hall has served as a residence hall 
since 1 973,  when the fraternity had to sell 
the house to the university for financial rea­
sons. 
The decision to allow the Tekes to move 
into East Hall was one Hencken and the fra­
ternity jointly agreed on. The Tekes origi­
nally wanted to move into Greek Court, but 
there weren 't  any openings, Hencken said. 
Whalen a lso  contends that efforts to 
downscale the 1 2th Street residence hall ,  
including closing the front desk and ending 
the breakfast that was offered, have been 
made in the last few years. 
Faculty to question 
Rives' text ·stance 
By R.J. GERBER 
Staff editor 
Several Faculty Senate members 
said Thursday they are unsure of 
what Eastern President Stan Rives' 
motives are concerning the joint 
committee that he has proposed 
concerning the Textbook Rental 
System. 
Rives recently announced his  
dec i s ion to s upport the c urrent 
rental system, with some changes,  
despite efforts by the senate to 
change the policy. Faculty Senate 
Chair David Carpenter said Rives 
will be invited to speak on the issue 
at the S e n ate ' s  meet ing n e x t  
Tuesday. 
the current advisory committee, of 
which he is a member, would be 
doing the same job as Rives' pro- � '
posal. 
"We have student, faculty and 
administration represented on the 
committee ," Sylvia said. "It does 
seem to be a bit redundant. I think 
it's unnecessary. I don't know what - if 
President Rives' motivation is, and 
that 's one of the reasons that the 
Faculty Senate has invited him to 
come speak to us about textbook 
rental, because we're not clear and 
a little concerned." 
Sylvia added that there seems 
to be a l ac k  of communication 
between everyone involved. 
"There 's really a lack of commu­
nication from faculty to administra­
tion and from faculty to students 
about the problems that facul ty 
have w i th textbook rental .  
Basically, it 's a curriculum issue. 
It's not a financial issue. 
"Several years ago we had a breakfast 
(for the r e s i d e n t s )  . . .  w here w e  served 
doughnuts, pop-tarts and cereal. It was a 
continental breakfast ... ," Whalen said. The 
breakfast was s topped because of a story 
about cockroaches that Whalen said wasn't  
completely true. 
But Hencken disagreed on why the conti­
nental breakfast  was stopped. "(It  was) 
sugges t ions  fro m  the residents of East 
Hal l , "  he said. "People there wanted the . 
opportunity to eat in other food services and 
we couldn ' t  offer them both. That was two 
years ago." 
And more recently, the front desk of East 
Hall was closed, Whalen said. 
B ut Hencken explained it  was actually 
desk clerks who suggested c losing down 
the front desk. "They said we were wasting 
money. So we got call forwarding and now 
the R. A. on duty answers the phones. You 
have to remember East Hall only has 40 
people in it," he said. "It 's not (the same as) 
shutting down Lawson Hall desk. " 
SHANNON THOMAS I Associate photo editor 
B u t  senate member Richard 
Sylvia said Rives will be unable to 
attend the meeting to explain the 
specifi c s  of h i s  announcement. 
Instead, Rives will attend the fol­
lowing senate meeting, which will  
occur during finals week. The sen­
ate meets at 2 p.m. on Tuesdays in 
the Board of Governors· room in 
Booth Library. 
"The fac t that  e v eryone i s  
required to use a certain book alters 
what happens  in the c l assroom , 
Sylvia said. adding that the issue 
was not facu.lty against students. 
Vroom, vroom 
Sylvia said the senate believes 
Freshman Shane Hague takes some time out Thursday evening to relax 
with an electric race track in the TV lounge of Taylor Hall. 
Landfill bill fails; county boards retain power 
By MIKE CHAMBERS 
City editor 
County board members can rest easy for at 
least a few months, since an Illinois House of 
Representatives bill that would have taken away 
their power to control landfill sitings failed in a 
veto session Thursday. 
House Bil l  4013 ,  which threatened to take 
landfill siting powers away from county boards 
and g i v e  i t  to the I l l i n o i s  Environmental  
Protection Agency, failed to gain enough support 
in the House to reach the veto session, an IEPA 
official said Thursday. 
Currently, a county board has to approve the 
siting of a landfill before the site operators can 
file for IEPA permits. IEPA officials favor the 
bill because county boards have in the past been 
stingy about allowing landfil l  sites in their coun-
ties, noted Bruce Rodman, a legislative liaison 
for the IEPA. 
Coles County has three landfills, two of which 
are located near Charleston. 
"The bill was never more than a starting point 
for further discussion," Rodman said, adding it 
should bring the two sides closer together. 
But Lynn Padovan, a lobbyist who represent­
ed several environmental groups attempting to 
block the proposal , said Rep. Myron Kulas, D­
Chicago. plans to present another version of the 
bill in the spring session. 
"What I have read and seen of the bill is that it 
is  not much better than the old version," she 
said. 
The problem many downstate county officials 
had with Kulas' original bill, Rodman said, was 
that it would take the power of eminent domain 
out of their hands. 
"Now there 's a new approach," Rodman said. 
"The new approach is they can keep local siting 
control as Jong as they agree to some regula­
tions." 
But these regulations were what had worried 
some downstate county officials all along. 
Opponents to the bill argue it is a "band-aid" 
approach by upstaters to prepare for the impend­
ing Illinois Solid Waste Management Act, which 
becomes law in May. That Jaw will require land­
fiH· operators to have a management plan in 
place by at least 1995. 
Chicago has until 1 995 to enact its waste plan 
under the new law. Part of the plan calls for the 
city to have the capability to recycle 15 percent 
of its waste by the third year. 
Padovan said she wants public hearings in 
various counties on the spring bill. 
Colder winter predicted with snow on Tuesday 
S tudents  shou ld  expect  
snowflakes to  fal l  during the last 
week of classes, since local weather 
observer Dalias Price is predicting a 
light snowfall as early as Tuesday. 
Although Friday 's and weekend 
temperatures will be pleasant and 
m oderate w i th a h igh near 5 0  
The snowfall may come exactly 
a week after 70-degree tempera­
tures broke a record from 1 900. 
Colder, rainier weather moved into 
Charleston Thursday, ushering in 
lows of 28 degrees. 
And despite a prediction from 
Farmer's Almanac for a unusually 
heavy winter, Price says December 
at least, shouldn 't be anything out 
of the ordinary. 
"It 's (Farmer's Almanac) fun to 
play around with, but there's no sci­
entific accuracy involved. They hit 
be colder than average," he said. 
-Staff report 
Correction 
"We ' ll get through the month of 
November without any snow, and Jody S tone i s  running for the 
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1 0A 
U N LV el ig i ble 
for postseason 
OVERLAND PARK, Kan. (AP) - UNLV will be 
allowed to defend its national basketball title after 
all .  
In an unprecedented reversal , the NCAA said 
today the top-ranked Rebe l s  could  play in t h i s  
spring ' s  tournament if they agreed t o  o n e  o f  two 
conditions. 
· 
UNLV readily agreed to forfeit l ive te levision 
appearances during the 1 99 1 -92 season and to sit out 
the NCAA tournament in the spring of '92. 
The other alternative would have been for coach 
Jerry Tarkanian to sit out this year 's tournament and 
for the school to skip the ' 92 tournament. 
If not for the NCAA's change of heart, UNLV 
would have become the second national basketball 
champion to be barred from defending its title; the 
first was Kansas, which won the 1 988 NCAA title 
but had to bypass the ' 89 tournament because of 
recruiting violations. 
The Rebels, who returned four starters from the 
team that captured UNLV ' s  first national champi­
onship last year, were told in July they could not 
defend their t i t le  a s  a re s u l t  of  the 1 97 7  c a s e  
between UNLV and the NCAA. 
In that case, the NCAA ordered the university to 
suspend Tarkanian for two years because of viola­
tions in the basketball program. 
Tarkanian, however, won a court injunction pro­
hibiting the university from suspending him. The 
case went to the U.S.  Supreme Court, which did not 
overturn the injunction but said the NCAA had the 
power to discipline its members. 
This case is  separate from another investiga�ion 
into UNLV's recruitment of Lloyd Daniels,  which is 
pending. 
The NCAA's announcement this summer that the 
Rebels could not defend their title triggered protests 
from UNLV officials and fans, many of whom noted 
that the current players were only children when the 
original infractions were said to have occurred. 
UNLV requested another meeting with the com­
mittee and in July offered four alternative penalties. 
In their decision announced today, the committee 
members rejected outright all four alternatives the 
school presented at their meeting in Chicago. They 
were: - That UNL V would be banned from the 1 992 
tournament. 
- That Tarkanian be suspended from coaching in 
the 1992 tournament. 
- That Tarkanian be suspended from coaching in 
the 1 99 1  tournament as well as forfeit his contractu­
al right to a share of UNLV's tournament proceeds; 
be suspended from all recruiting for one year; and 
that the basketball program be limited to 15 official 
vi sits for recruits for 1 99 1 -92 ;  that the program 
undergo supervised monitoring each six months for 
two years. 
U-STORE WAREHOUSE 
Friday,  November 30, 1990 
·-· 
PAYROLL HOLIDAY 
SCHEDU LES 
Civi l  Service t ime cards are 
due in the Payro l l  off ice by 1 
pm F r i d ay, D e c .  1 4t h , w h e r e  
p o s s i b l e ,  f o r  t h e  pay p e r i o d  
e n d i n g  D e c .  1 6 , 1 99 0 .  Week­
end scheduled employees' t ime 
c a r d s  are d u e  NL T 8 a m  
Monday, Dec.  1 7 . Ti me cards 
for the pay period ending Dec. 
30, 1 990, may be turned i n  any­
time by N LT 1 pm Friday, Dec. 
38th.  
Student rosters for the pay 
period e n d i n g  Dec.  1 5 , 1 99 0 ,  
are d u e  i n  t h e  payroll office N LT 
9 am Monday, Dec. 1 7th. 
The November paycheck will 
be the l ast check i nc luded i fl  
1 990 tax reports for all  monthly 
paid employees. The December 
check, paid Jan . 2 ,  1 99 1 , wi l l  be 
reported as 1 99 1  earni ngs. 
Stu d e n t  add ress c h a n g e s  
n e e d  to b e  r e p o rt e d  to t h e  
Records Office i mmediately to 
e n s u r e p r o m p t  d e l i v e r y  o f  
A n n u a l  Wag e R e po rts (W- 2 ) .  
T h e  system address i s  bei n g  
used for mail ing W-2's for 1 990 
tax year. Please verify address 
being used and make any cor­
rections necessary ASAP. 
Elmer C.  Voudrie 
Payrol l  Supervisor 
FALL 1 990 COMMENCEMENT 
F a l l  1 990 C o m m e n c e m e n t  
w i l l  b e  held at 2 p . m . , Sunday, 
Dece m b e r  9 ,  i n  L a n t z  
G y m n a s i u m .  G ra d u ates a r e  
asked t o  arrive o n e  h o u r  prior to 
the ceremony. Rehearsal wil l  be 
at 2 p . m . ,  Friday, December 7, 
in Lantz Fieldhouse. 
The mai l -order dead l i n e  for 
caps and gowns has passed . 
G radu ate cand idates may sti l l  
participate i n  t h e  ceremony by 
renting regalia on the fi rst day 
of h a n do uts f r o m  t h e  extras 
brought along. Only  cash wi l l  be 
accepte d .  Those who p lan to 
rent i n  this manner, please cal l 
n a m e  a n d  co l l e g e  to t h e  
C o m m e ncement  Office ( 58 1 -
5982) for seating purposes. 
Cap and gown handouts wil l  
be as fol lows for g raduates or 
for facu lty : 1 0  a.m. to 4 p.m.  on 
T h u r s d a y  a n d  F r i d ay,  
December 6 and December 7 i n  
the Charleston/Mattoon Room 
U nion ; and 10 a.m.  to 1 p.m. on 
S u n d ay ,  D e c e m b e r  9 in t h e  
Fieldhouse. 
P l e a s e  m a k e  f a m i l y  a n d  
fr iends aware that a l l  parki ng 
lots i n  f ront  of  Lantz B u i l d i n g  
h ave been e l i m i n ated d u e  t o  
construction.  
D .  Thornburgh 
Director of U niversity Relations 
Commencement Director 
COMPLETE EARLY 
ENROLLMENT 
I f  you pre-e n rol l  for Spr ing 
Semester, complete your  early 
e n ro l l m e n t  in the U n i v e rs i ty  
U n ion Bal l room.  Present your 
l . D . card accordi ng to the fol­
lowing schedule by last d ig it  of 
social secu rity number: 
0-1 8 :30 a . m . ,  Mon . ,  Dec. 3 
2-3 1 2 :00 noon,  Mon . ,  Dec. 3 
4-5 8 :30 a . m . ,  Tues . ,  Dec. 4 
6-7 1 2 :00 noon , Tues . ,  Dec. 4 
8-9 8 :30 a .m. ,  Wed . ,  Dec. 5 
A L L  STU D ENTS 1 2 :00 noo n ,  
Wed. ,  Dec. 5 
A L L  ST U D E N TS 8 : 3 0 a . m . ,  
Thurs . ,  Dec. 6 
DOOR CLOSES AT 2 :30 EACH 
DAY 
STU D E NTS MAY R E PO RT 
A F T E R  T H E I R  S C H E D U L E D  
T I M E  BUT NOT BEFORE. 
Completion of early enrollment 
I N C L U D E S  PAY M E N T  O F  
SPRING FEES AND TUITION. 
The deadline for completing early 
e n ro l l m e n t  is 2 :3 0  p . m . ,  
Thursday, Dec. 6 .  fAILURE TO 
COM PLETE EARLY E N ROLL­
MENT (HAVE FEE BILLS PRO­
CESSED BY THE CASH IER) BY 
TEXTBOOK RENTAL SERVICE 
THE DEADLINE WILL RESULT 
IN CANCELLATION OF SCHED­
ULED SPRING CLASSES. ALL 
STU D E NTS m u st stop at the 
cashier station - EVEN I F  NO 
PAYMENT IS REQU I RED. 
To avoid i nconven ience, do 
NOT h ave checks for Spr i n g  
t u i t i o n  a n d  f e e s  s e n t  to  t h e  
U niversity. You should have the 
check in hand when go ing to 
complete early enrol lment. 
Michael D .  Taylor 
D irector, Registration 
FEE ASSESSMENT 
You are responsible for pro­
v i d i n g  accu rate a n d  c u rr e n t  
i nformation s o  you wil l  b e  billed 
correctly for tuition and service 
fees. P re-enrollment fee bi l l ing 
is based o n  the type a n d  
a m o u n t  of s c h o l a rs h i p ,  t h e  
cou rse load , the  class leve l ,  
and the reside ncy type D U R­
ING THE FALL TERM. 
I f  there are changes i n  the 
way you should be b i l led for 
Spri ng Term,  you should give 
the new fee i n f o r m a t i o n  to 
Registration Office personnel .  A 
student who pre-enrolls has two 
convenient opportunities to cor­
rect fee i nformation : a student 
may complete a new fee certifi­
cat i o n  f o r m  ( 1 )  d u r i n g  p r e ­
e n ro l l m e n t  O R  ( 2 )  at e a r l y  
e n ro l l m e n t  ( W ra p - u p )  J U ST 
BEFORE paying the cashier. 
A student who has questions 
r e g a rd i n g  fee a s s e s s m e n ts 
s h o u l d  c a l l  t h e  R e g i st r at i o n  
Office. 
A cu rrent  sophomore who 
expects to become a j u n ior at 
the close of this term should  
c h eck U P P E R  D I V I S I O N  on 
the fee c e rt i f i cati o n  form i n  
order  to b e  b i l led for  upper­
division fees. 
Michael D.  Taylor 
Director, Registration 
The hours of operation for the Textbook Rental Service for FA90 Semester book returns during the 
week of finals are as fol lows : 
Saturday, December 8 1 0 :00 a .m.  - 2 :00 p .m.  
Monday, December 1 0  8 :00 a .m.  - 4 :30 p .m.  
Tuesday, December 1 1  8 :00 a .m.  - 4 :30 p .m.  
Wednesday, December 1 2  8 :00 a.m.  - 4:30 p .m.  
Thursday, December 1 3  8 :00 a.m.  - 4 :30 p .m.  
Friday, December 1 4  8 :00 a.m.  - 4 :30 p .m.  
Textbooks must be retu rned no late than 4 :30 p .m.  Friday, December 1 4, to  avoid a late f ine.  
Monty Bennett, Di rector of Textbook Rentql Service 
SECRET 
SANTA 
HEADQUARTERS 
CHECKLIST 
t/ CARD S 
t/ CAN D I ES 
t/ G I FT B O X E S  
t/ H U G G A B LES 
t/ B UTTO N S  
t/ KN I C K-KNACKS 
t/ B O W S  &. BAG S 
t/ CAN D I ES 
t/ WRAPPI N G  PAPER 
t/ MIN IATURE TREES 
� HOLIDAY MUSIC 
t/ BOXED 
C H RI ST M AS 
CAR D S  BY 
B OYNTO N 
$1 OFF 
ON LY AT . . .  
U·STORE 
WAREHOUSE Th is  Weeke nd At Billia�d Bar � OPEN INDIVIDUAL ROOMS 
"You Carry The Key" 
Behind Rex & Dons Warehouse 
S. Rt. 1 30, Charleston ,  I l l i nois 61 920 
Day Phone 345-3334 
Night Phone 345-5850 
DON THOMASON - OWNER 
All 
Cuts 
$ 1 0 . 50 
(Next to Jewel) 
6 1 0  W. Lin coln 
Kedken • Nexx:us 
Paul Mitchell 
• 
Sell Your Unwanted Items 
in the Classifieds 
in the 
Daily Eastern News 
T h i rsty • s  
S u pe r  D rafts - $ 1 °0 
S u pe r  M ixe rs - $225 
(Am a retto So u rs 
B l u etai l F l ys & S l o e  G i n  F i z z )  
Q u a rts - $225 
M i l l e r  Lite , B u d , B u d  L i g h t  
H ot D o g s  a n d  P o pco r n  - 2 5 ¢  
D J  - D a n c i n g  - P o o l  - D a rts 
B a s ketb a l l - Foo s ba l l 
• 
Sai nt Francis Med ical  Center 
Col lege of N u rsi ng 
Peor ia ,  I l l i no is  
A n  upper d iv is ion baccalau reate n u rs ing  program (BSN)  
Fu l l  and Part-t ime Study avai lable 
each Fal l and Spr ing Semester 
For information on pre-narsing requirements: 
Off ice of Ad m i ssi o ns 
Co l lege of N u rs ing  
2 1 1 G ree n l eaf Street 
Peoria . I L  6 1 603 
, Phone: (309) 655-2596 
Restaurant Sttx Everyday 1 1-3 345-STIX Sunday 1 2-12  
� �  
.. � 
-FRIDAY-
Lunch 1 1- 1 : 30 
Bean Soup & Corn Bread $ 2 . 25 
Dinner 4-8 
Lasagna & Garlic Bread $ 1 .  9 0  
Ki l l ian Red 2 0  o z . $ 1 .  9 0  
Stol i  & Mixer  $ 1 .  50  
-SATURDAY­
Killian Red 2 0  oz . $ 1 .  9 0  
Stoli & Mixer $ 1 .  5 0  
-SUNDAY-
Nine Ba l l  tou rnamen t 2: 00 $1 0 en try fee 
$1 0 table t ime FREE 2 hr  pract ice t ime 
for participan ts 1 2-2 
Hamburger Chips , pickle $ 1 .  2 5  
$ 2 .  0 0  off any 1 6 " 2 Item Pizza 
FREE PooL "A Splash of Class" 
, November 30, 1 990 
f Kel ley back i n  pai nt 
s for i nju red Mi roncow 
stern'iwomen's swimmers and their opponents begin the backstroke competition in a meet earlier this year 
at Lant: Pool. The Panther's men 's and women's team's host theEastern Invitational at 6 p.m. Friday. 
wi m m e  rs to h ost· i nv i te 
Eastem's men's and women's swim teams will be 
sting their first Eastern Illinois Invitational this 
kend, starting at 6 p.m. on Friday and resuming at 
a.m. on Saturday at Lantz Pool .  
Evansville University will be bringing its men 's 
women's swim teams while Bradley University 
· I be bringing its men 's team and Wil liam Wood 
liege will bring its women's team. 
"There 's going to be some really good competi­
n," Eastern head coach Ray Padovan said. "As far 
the pre-entry material goe s ,  Evansvil le i s  the 
ongest in seeding, but our women can stay real 
se to them." 
The men's situation, however, will be quite differ­
! because the Panthers are working with a depleted 
lineup. Just recently two key swimmers , Eric and 
Shawn O'Neill, were called to Saudi Arabia. 
"Realistically, from a numbers standpoint, we don 't 
have a legitimate chance to win," Padovan said. 
According to Padovan, Bradley University is the 
second strongest entry and will give Evansville a run 
for first place. 
The Lady Panthers are expected to win against 
William Wood College. 
" Depth w i l l  p lay a role" in the competition , 
Padovan said. "They have one real top competitor in 
each event and don 't have enough numbers to score 
enough to be a threat." 
Both the men 's and women's teams have been on a 
minimal taper at practice this past week in order to be 
"charged up for this weekend's meet," assistant coach 
John Ryan said. "They 're really excited about it." 
By R.J. GERBER 
Associate sports editor 
Eastern center Jeff Mironcow 
won ' t  be able  to p l ay again s t  
Illinois when the Panthers take on 
the Fighting Ill ini in Champaign 
Saturday, but a familiar face will be 
in the paint for Eastern. 
Sophomore Derek Kelley, who 
played the last seven games when 
Mironcow went down last year, 
will get the starting nod for the ail­
ing Mironcow. Mironcow, who re­
injured the knee that put him on the 
shelf l ast year, wi l l  be sidelined 
indefinitely. 
Mironcow strained hi s knee in 
the first half of the Panther 's sea­
son-opening rout of Oakland City 
College and will  be out of action 
for at least a couple more days ,  
according to his doctor. 
(The doctor) said that there was a 
strain on my knee," Mironcow said. 
"He said there 's still some liquid up 
behind the kneecap and I could 
have possibly tom some scar tissue 
- which is no big deal ."  
McKechnie said that Mironcow 
shou ld  not  p l ay Sa turday and 
should get treatment.  Mironcow 
said that he could be back in action 
on Monday when the Panthers host 
the Nebraska Comhuskers. 
" I t ' s  day-by-day," M ironcow 
said. "It's not a long-term thing. I 'd  
love to play against Nebraska, but I 
don ' t  want to push anything that 
could result in a long-te1m injury." 
Kelley, who averaged 2.4 points 
per game and three rebounds last 
season, said that he is ready to step 
in again. This time he will have to 
go up against the likes of Illinois '  
senior Andy Kpedi and red-shirt 
freshman Deon Thomas. 
Kelley doe s have experience 
against some of the top big men in 
Derek Kelley 
-the country. however. Last season, 
he saw action against two of the 
better post players at the college 
level in Derek Strong of Xavier and 
S tephen Scheffler, a First-Team 
All-Big Ten selection, of Purdue. 
"I think that will help me out a 
lot," Kelley said.  "I hope to hold 
Deon (Thomas) to under 10 points. 
I also hope to score a little more 
this year. ' '  
Kelley said that he realizes that 
his job will be to rebound. 
"I want to keep them off the 
boards," Kelley said. "That ' s  my 
main goal ." 
Although Kel ley, an Evansville, 
Ind . ,  product, has never played at 
the Assembly Hall in Champaign, 
he is looking forward to it. 
"I 've never played at the U of I," 
he said, "so it will be a new experi­
ence for me." 
Panther coach Rick Samuels said 
that freshman Curtis Leib could 
also see some action against the 
Illini. Leib debuted against Oakland 
City and scored eight points. 
IC Flames upset 
l i nois i n  Champaign 
F ig ht i ng ch ance 
CHAMPAIGN (AP) - Senior 
rd Tony Freeman scored 27  
ints T h ursday n i g h t  to  lead 
ois-Chicago to  a 7 1 -60 victo­
over Illinois .  
he l o s s  marked the I l l in i  ' s  
t non-conference defeat on 
ir home court since an 85-74 
s s  to North  C aro l i n a  on 
ember 1 9 , 1 987 .  
In  addition to scoring the most 
ints, Freeman helped force 24 
'ni turnovers that disrupted the 
'nois offense. 
Travon Hughes added 15 points 
d B r i an H i l l  had 1 3  for the 
ino i s -Chicago ' s  Flame s .  The 
ini, who shot poorly from the 
Id as w e l l  as  the free-throw 
e, were led by Rennie Clemons 
d A n d y  K a ufm ann w i th 1 2  
ints each. 
The victory lifted the Flames to 
-0 for the season. Illinois fell to 
·2. 
The Flames took the l ead for 
*From page 1 2  
e were to duplicate that mark 
hile competing for Eastern , i t  
ould be a school record indoor 
d outdoor. 
Eastern 's distance crew will be 
ell represented in events such as 
e one-mile run, 3 ,000-meter run 
nd the 5 ,000-meter  run s .  
ssistant coach John Mcinerney 
is optimistic about this weekend's 
et. 
"We just want to get everyone 
,-f ' \'f 
good when Freeman hit a 3-point 
basket with two seconds left in 
the fi r s t  h a l f  to g i v e  I l l i n o i s ­
Chicago a 29-27 lead at intermis­
sion. 
The Flames stretched their lead 
to 42-3 1 on three consecutive 3 -
point baskets early in the second 
half. 
The young Il l ini , who at one 
point had four freshman playing, 
never got closer than nine points 
the rest of the way. 
The NCAA just completed an 
investigation of Illinois '  B ig Ten 
basketball program for rec.ruiting 
v iolations .  And in November, the 
NCAA banned the Illini from par­
tic ipating in a post-season tourna­
ment after the end of the current 
season . The basketball program 
a lso  was hit with l imits  on the 
number of new scholarships that 
can be awarded and limits on off­
campus recruiting . 
a first race and see where we 're 
at ,"  said Mcinerney. "The d i s ­
tance runners are i n  the middle of 
a cross country-track transition , 
s o  we ' re j u s t  looking  t o  have  
some fun and get things started." 
Eastern will also be strong with 
B raidy M i l l er,  Mike Ford and 
B r e n t  M i l l er in the thro w i n g  
events, a s  well a s  i n  the pole vault 
with Dan Morello, Jeff Bickhouse 
and Joe Gianneschi. 
> . . 
* From page 1 2A 
and Olson start at forward. Olson 
l e d  E a s tern  w i th 1 8  p o i n t s  
Tuesday, connecting o n  four of 
fi v e  thre e - p o i n t  fi e l d  g o a l s .  
Ke lley wi l l  b e  making his  first 
start of the year at the post. 
"Derrick will get in there and 
battle ,  and (6-foot-7 freshman) 
Cur t i s  L e i b  gets a shot n o w , "  
S am ue l s  s a i d .  "That ' s  k ind of  
what this i s  a l l  about, somebody 
e l s e  g e t s  the  c h an c e  and they 
have to  try to  prove themselves ."  
" (Leib wil l )  be in awe. He's an 
Illinois kid, and he 's  always had 
aspirations about playing in the 
Assembly Hall as he was growing 
up. Now 's  h i s  chance ,  only i t ' s  
not in  the high school tournament 
now, it 's against the school in the 
state of Illinois ."  
Johnson , a preseason Al l -Mid­
Continent Conference pick, said 
that the team 's attitude was good 
at Thursday 's practice . 
"We were very enthus ias t ic ,"  
J o h n s on s a i d .  " We ' re g e t t i n g  
excited for Saturday, and w e  feel 
like if we get out there and work 
to the best of our ability, hopeful­
ly the outcome w i l l  be in  our  
favor. 
"Gerald showed a lot of leader­
ship. His j umper was fall ing out 
there, and I feel like if he gets out 
there and really gets out of the 
gate , we ' l l  be doing all right ." 
Johnson i s  one Panther who 
has some experience playing at 
Assembly Hall .  He competed in 
the Prairie State Games at UI for 
two years in a row, where in his 
first year he scored 55 points in 
one game. 
EASTERN at I l l i nois • 7 p . m .  Satu rday Assembly Hal l  Champaign 
Probable starti ng l i neups : 
EASTERN 
No Player Yr Pos Ht 
33 Dave Olson Jr F 6-6 
20 Barry Johnson Jr F 6-7 
45 Derek Kel ly  So c 6-7 
4 Gerald Jones Sr G 5- 1 0  
1 1  Steve Rowe Jr G 6-1  
"I real ly  l i ke p laying at the 
As sembly Hal l , "  said John son,  
w h o  sc ored e ight  points  and 
pul led down 1 2  rebounds in 20 
min utes  Tue sday.  " I t ' s  a good 
atmosphere . It's nothing different 
(than Lantz) .  I l ike it a lot ." 
S a m u e l s  said that  h e  didn ' t  
· have to say much to his  players to 
gear them for the game. 
"I just tell them, 'we ' re playing 
Il l inois and Nebraska, " ' he said. 
"If that doesn ' t  get their attention, 
I don 't  know what else I can say. 
When I scheduled Il l inois last 
year, I scheduled them with the 
idea that we would be competi­
ti v e .  I fu l l y  expect  u s  to go in 
there and be competi t ive,  and I 
expect us to have a chance to win 
the game. 
Although the Illini have a l ittle 
bit of a size advantage , especially 
at guard if Smith starts,  Henson 
sa id  the teams match  up w e l l  
against another. 
"We ' re very impressed w ith 
Eastern," Henson said. 'They 're a 
good ball club and we ' re going to 
tt�r�.1
t9 J�lay wel! to wip; I think 
I l l i nois 
·No Player Yr Pos Ht 
34 Andy Kaufmann Jr F 6-6 
25 Deon Thomas Fr F 6-8 
50 Andy Kpedi Sr c 6-8 
3 Tim Geers So G 6-5 
1 1  Rennie Clemons Fr  G 6-0 
both ba l l  c l ub s  matc h up wi th 
each other pretty well .  
Samuels said that the size will 
have a little impact on the game, 
but that Eastern has the talent to 
win. 
"They 're a little bit bigger than 
we are , "  S a m u e l s  sa id .  "When 
they bring their  kids  in off the 
bench,  they bring Brooks Taylor 
in , then Gerald 's  quite a bit smal l ­
er  than he  i s .  
"And we ' l l  be a little bi t  smal l ­
e r  a t  the post,  particularly when 
Leib  ( 6 - 7 )  is g o i n g  to have to 
p l a y .  If  K p e d i  ( 6 - 8 )  or  D e o n  
Thomas (6-8) are i n ,  we're giving 
up a couple of inches there , but 
w e ' v e  h ad t o  p l a y  w i th t h a t  
before. 
"B arry Johnson ' s  as good as 
anybody they can put on the floor. 
Gerald Jones is as good as any­
body they can put on the floor. 
Those kids have to do the job. " 
The two teams played during 
the 1 985-86 season , and Illinois 
won by 34 points at their home 
dome. 
A fig ht i ng . chance 
Basketbal l  Panthers looki ng fo r respect 
agai nst I l l i no is  Satu rday i n  Champaign 
By CHRIS BOGHOSSIAN 
Sports editor 
Eastern 's chance to put itself on 
the basketball map is  �ere. 
The basketbal l  Panthers travel  
to the University of Illinois for a 
meeting with the Fighting Illini at 
7 p.m. Saturday at Assembly Hall 
in Champaign. 
Eastern , 1 -0 after an opening 
victory over Division II Oakland 
College Tuesday, will be without 
starting center Jeff Mironcow,  
- who s t r a i n e d  his  knee in 
Tuesday ' s  g a m e . S op h o more 
Derek Kelley wil l  start in  place of 
Mironcow. 
" H e  d i d n ' t  do a n y t h i n g  
(Thursday) , ' '  Eastern head coach 
Rick Samuels  said of Mironcow. 
"I know thi s  i s  a big weekend -
w e  h a v e  I l l i n o i s ,  w e  h a v e  
Nebraska (Monday) .  B ut hey, I 've 
got to play 25 more games, so if 
he's not ready to go close to ful l  
speed,  we ' re not going to play 
him. 
I l l inois ,  2 - 2  after a Thursday 
night loss to I l l inois-Chicago at 
C h ampai g n ,  l o s t  fo u r  s t arters  
from last  year ' s  e ighth straight 
N C A A  tournament  team . The 
lone re t urner ,  forw ard A n d y  
Kaufmann, leads the I l l i n i  with 
1 8 .7 points per game. 
And the Il l ini may be without 
• Kel l ey back i n  the 
pai nt for Panthers .. 
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startmg point guard Larry Smith, 
one of two seniors on the squad.  
S m i th sprai n e d  his  a n k l e  in 
I l l inoi s '  only loss  of the year to 
Nebraska last  week and i s  ques­
tionable for Saturday 's game. 
Illinois coach Lou Henson said 
that although his team is progress­
ing s lowly, it is not as strong as it 
has been in the past. 
"I th ink w e ' re coming along 
pretty wel l ,"  said Henson , now in 
his  1 6th year at I l l inois  with an 
overal l  record of 3 1 8- 1 5 1 .  "This 
y e ar, we ' re j u s t  not that good .  
Over the last decade, we ' ve been 
one of the top defensive teams in 
the nation. 
' 'We ' re looking to get better, 
b u t  we ' re g i v i n g  u p  too many 
points and people are shooting too 
we ll against us .  That 's  been the 
s tab i l i zer for us because we ' ve 
been very good defens ive ly  and 
very good on the boards (in the 
pas t ) , and w e ' re not  near ly  a s  
good as we ' ve been i n  the past. 
We 're making imprpvement, but 
we stil l  have a long way to go." 
Kaufmann is j o ined by red­
s h ir t  fre s h m an D e o n  T h o m a s  
( 1 4.7 points per game) i n  the front 
court while Rennie Clemons will 
s tart if  S mith c an ' t  p lay. Andy 
K p e d i  w i l l  s t art at  c enter  for 
Illinois ,  and Tim Geers will start 
at t h e  N o .  2 g u ard s p o t  w i t h  
Brooks Taylor a s  h i s  backup. 
Samuels said that he is hoping 
his  o lder players step up into a 
leadership role early, since some 
of the younger players might be 
nerv o u s  fro m  the aura  of  
Assembly Hall .  
"Our key people still have to be 
our key people ,"  S amuels  said.  
" (J u n i or )  B arry J o h n s o n  and 
( se n ior )  Gerald J o n e s  have to 
really work hard to carry us a lit­
tle bit higher and Uunior) David 
Olson has to work harder to get 
his job done. 
"A couple  of other guys  are 
going to have to do a little bit more 
than they 've been doing, like Kent 
Andrews.  I think his shirt has to 
stretch a l ittle bit farther. We ' ve 
got some depth and we have to 
have that depth come forward."  
Andrews, a red-shirt freshman, 
came off the bench to score 1 .6 
points for the Panthers in their 
win. 
P o i n t  g u ard Jon e s  r u n s  the  
backcourt with off-g uard S teve 
Rowe for Eastern , while Johnson 
* Continued on page llA 
THOM RAKESTRAW/Photo 
Eastern center Jeff Mironcow goes down after re-injuring his k 
the Panther 's season-opening victory Tuesday at Lantz Gym ag 
Oakland City College . 
Eastern women destroy Bil likens 82-41 Track tea 
starts s lat 
with i nvite 
SHANNON THOMAS/Associate photo editor 
Eastern junior guard Tracy Roller takes a shot against Saint Louis in 
the Lady Panther 's home opener Thursday at Lantz Gym. 
By KAR E N  M E D I N A  
Staff writer 
Eastern 's women' s  basketball 
team d o m i n a t e d  S t .  L o u i s  
Universi ty w i th a n  impre s s i v e  
82-4 1 pounding o f  the B ill ikens 
T h u r s d a y  n i g h t  in E a s te r n ' s  
home opener at Lantz Gym. 
The win improved Eastern to 
2- 1 on the year while the Lady 
Bil l ikens dropped to 0-2. 
"This i s  the kind of game we 
need right now," said head coach 
Barbara Hilke. 
Junior forward Tracy Rol ler 
led Eastern in scoring with 26 
points ,  inc luding 'three 3 -point 
fie l d  g o a l s ,  and grabbed fiv e  
rebounds . 
"I have to give my teammates 
credit for that ( scoring) ," Roller 
s.a id .  "I couldn ' t  have done i t  
without them."  
In  t h e  fir s t  ha lf ,  t h e  Lady 
Panthers  h a d  tro u b l e  scor ing  
u n t i l Karen  Mccaa sparked 
Eastern with a three-pointer and 
an offe n s i v e  rebound b a s k e t .  
Mccaa finished with a total of 
1 6  points . 
"Karen i s  getting confidence 
daily." said Hilke .  
" We m o v e d  the b a l l  fai r ly  
wel l  and  I fe lt  rea l ly  comfort­
able,  especially with Tracy," said 
Mccaa. 
Center Stacy Frierdich left the 
game early with a hand injury in 
the firs t  half. She c l o sed w i th 
four points and one rebound. 
" S ta c y  had a d i s l o c a t i o n , "  
Hilke said. " I  was real pleased to 
see Dr. Lawson (the team doc-
tor) right on top-of it . " 
Adding s trength to the Lady 
P a n t h e r s  on t h e  g l a s s  w a s  
B everly  Wi l l i am s ,  w h o  l e d  i n  
rebounding w i th a total  o f  1 1 . 
S h e a l s o  c h i p p e d  i n  w i th 1 0  
p o i n t s . C a t h y  Wi l l i am s  c o n ­
tributed with eight points and six 
rebounds .  
"Cat gave us an I I -point run 
and broke it open ," said Hilke . 
Saint Louis trailed at the half 
38- 1 9 .  
The Bi llikens were led b y  for­
wards Kathy Purvis  and Kandi 
Klaves.  Purvis led her team with 
1 7  points and also collected five 
rebounds .  Klaves scored e ight  
points . 
The Lady Panthers next game 
is T u e s d a y  a g a i n s t  t h e  
University o f  Hlinois�Chicago. 
Saint Louis (41 ) 
Klaves 4-7 0-0.8, Groszewski 2-8 0-
0 4, Krzyzewski 3- 1 1  0-0 8, Burdge 0-
1 0-0 0, Lombardo 0-2 0-1 0, Purvis 6-
19 5-6 1 7, Frank 0- 1 0-0 0, Winfield 0-
0 0-0 0, Luechtefeld 2-4 0-0 4.  Totals 
1 7-53 5-7 4 1  . 
Eastern (82) 
McCaa 6-1 3 o-o 1 6, B. Wi l l iams 5-
14 0-0 1 0, Powel l  0-3 0-0 O,  Rol ler 1 1 -
2 5  1 - 2 2 6 ,  Yo u n g m a n  4 - 8  0 - 0  8, 
Frierdich 2-3 0-0 4 ,  C .  Wi l l iams 4-8 0-
1 8, Hagerty 2-3 0- 1 4 ,  Towne 0-0 0-0 
O, Losenegger 0-7 2-2 2 ,  Rogiers 2-5 
0-0 4 .  Totals 36-89 3-6 82. 
H alft i m e :  Easter n  38, Saint Lou is  
1 9 . Fouled out :  N o n e .  3-po int  goals : 
Eastern 7- 1 1  (McCaa 4-5,  Ro l ler  3-4, 
L o s e n e g g e r  0 - 2 )  S a i n t  L o u i s  2 - 5  
( K rzyzewski 2-5) R e bo u n d s :  E astern 
5 7  ( B .  W i l l i a m s  1 1 )  S a i n t  L o u i s  39 
( P u rv i s ,  G roszews k i ,  K rzyzewski  5) 
Ass ists : Eastern 1 7  (Hagerty 4) Saint 
Louis 7 (G roszewski 2) Fouls : Eastern 
1 4 , Saint Lou is 1 0: Attendance : 332. 
By B RIAN HARRIS 
Staff writer 
E a s tern ' s  men ' s  track 
kicks off its season with the 
B ird I n v i ta t i o n a l  in L 
Fieldhouse Saturday at noon. 
Some of the teams that w' 
participating are Bradley, In 
S tate , S o u thern I l l i  
Edwardsville and Vincennes. 
"This should prove to be a 
competi t ive invi te , "  said 
coach Nei l  Moore . "Ther 
some very talented indivi 
seeded in the various even 
at Eastern also have prom' 
athletes that are anxious to 
the season."  
Eastem 's All-American h 
Dan Steele will be running i 
first  indoor 800-meter rac 
Saturday, along with the 55-
high hurdles. 
"I  feel  that running the 
8 00 w i l l  b u i l d  h im a lo 
strength," Moore said. "Ru 
the 5 5  highs will  keep his 
nique sharp for the outdoor 
meter intermediate hurdles 
specialty event 
"We also have Nevin Gov 
the j umping events . There 
some strong competitors !is 
his events, but he 's  ready to 
pete ."  
Govan, a junior college 
fer, has a personal best of 25-
. l 0- 1/4 inches in the long jum 
• Continued on page JJA 
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Kevin Costner 
challenges history 
in a sweeping epic . 
--HORSESHOES &- HAND GRENADES 
P ETE SCALES + DAV I D  L I N DQU I ST 
A N  EX C L U S I V E  R E P O R T  
YoUTH GoNE Mnn: Sunday night cruising in Charleston 
It makes you a 
bit wooz.y, that 
tight, torquing 
180-degree turn. 
Pete and Dave 
are getting a little 
old for this . 
But a job's a job . And this 
week we're bringing you an 
H&HG exclusive investiga­
tive report on a phe­
nomenon that 's demanded 
attention for years, only to 
be passed over by our prede­
cessors - feeble excuses fbr 
journalists . 
Ladies and gentlemen, we 
have experienced the bizzare 
ritual of Sunday night cruis­
ing in Charleston so you 
won't have to. 
Parents, civic leaders and 
readers with too much time 
on your hands, please 
accept this humbly submitted 
report on an activity that is 
swallowing the youth of 
today whole : 
.f.'.'., 
,t·. 
. .. �'!'� .. •�J.. • ;.�: . i:· .• �. 
CARL WALK/Photo editor 
"If you 're lucky, you get to cruise alone with a girl and you go past the h igh school, waaaay 
out into the country. " 
8 : 4 1 p . m .  Everybody 
Loves Krackers . 
That i s ,  eve rybody who 
t h i n k s  t h e y  can d a n c e , 
including rural white boys 
'".' . .  ··
with new Wal-Mart shaker 
knit sweaters , MC Hammer 
pants and wicker shoes with 
no socks . 
On Sunday, "the big blue 
box that rocks " shelves the 
B l u e t a i l  Fly m i x  f o r  t h e  
evening and caters t o  area 
teens from as far as Terre 
Haute , Champaign , Effing-
ham, Pana, Oakland, Neoga 
and Gays . 
About t h i s  t i m e  of t h e  
n i g h t , t h e  h o r m o n e s  a r e  
bubbling a l l  over t h e  joint . 
And at l a s t  t h e  l a m b a d a  
craze h a s  h i t  East Ce ntral 
Illinois , finally displacing the 
Hustle , the preferred dance 
of Reagan admin istration 
youth . 
Believe you us, it 's poetry 
i n  m o t i o n  to s e e  I n t e r­
national Harvester belt buck­
les  g r i n d i n g  to t h e  latest  
Vanilla Ice remix. 
9:05 p.m. But alas , all 
good things come to an end,  
Qnd Krackers boots the gan­
gly , acne-tortured rug rats 
out the door at nine bells . 
School day tomorrow, you 
know. 
So the parking lot's trans­
formed into Coles County's  
version of Pamplona's  Run­
ning of the Bulls , sweat hit­
ting the asphalt as the ruffi­
ans bolt for their respective 
rides . Pickups. Lots of pick­
ups and lots of honkin' . Next 
stop : Mickey D's .  
9:24 p.m. At this point , 
• Con tin ued on page 3B 
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Cash only, 
Ms. Aquino 
MANILA, Philippines (AP) - Officials 
in the central Philippines were angry 
Tuesday aft e r  re l i e f  c h e c ks sent  by 
P r e s i d e n t  C o ra z o n  Aquino t o  h e l p  
r e b u i l d  t y p h o o n - d e v a s t a t e d  a r e a s  
bounced . Y O U C A N P E R U S E  
At least it wasn't 
Keith Richards, revisited 
NEW YORK (AP) - Rolling Stone 
Jagger and his longtime companion 
Hal l  were married last week in 
Indonesia, the publicist for the rock 
said this week. 
Sen .  John Osmena quoted his broth­
er, Cebu Gov. Emilio Osmena, as saying 
local officials received checks from the 
government totalling $ 1 25, 000 to help 
recover from Typ hoon M ike , which 
struck the country Nov. 13-14.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
The couple was married Nov. 21 in • 
Indonesian wedding ceremony, "  after 
six-week vacation touring the Far 
said spokeswoman Lori Somes of the 
licity firm Rogers and Cowan Inc. 
But when officials tried to cash the 
che c ks M o nday , C e b u  gove r n m e n t  
banks said there was n o  money i n  the 
accounts . 
"The people of Cebu were very much 
hurt . . .  What they gave us was very little 
. . .  and even it bounced, "  the senator 
said . Provincial officials said they were 
told later that the funds were deposited 
in Manila banks on Friday and that there 
had not been enough time to notify 
branches in Cebu, 350 miles south. 
c 
0 
She was a neighbor, 
but I had to hit her 
LOS ANGELES (AP) - Ax! Rose , 
lead singer of the rock band Guns ' N  
Rose s ,  won ' t  be  p rosecuted for t h e  
alleged assault o f  his neighbor because 
there  was n ' t  e n o u g h  evidence , the 
D i s t r i c t  Atto r n ey ' s  Off ice  s a i d  
Wednesday. 
The singer and Gabriella Kantor had 
been bickering for some time before she 
alleged that he hit her over the head 
with a wine bottle on Oct. 30.  
Kantor said Rose was too noisy; the 
rocker said she was a groupie trying to 
1 1 :00 
1 1 :30 
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1 2 :00 
1 2 :30 
1 :00 
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P. M. WTW0-2 WCIA-3 
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PREMIUM 
D I S N EY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
SHOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
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ESPN-8 USA-9 
AW 
SB 
get into his inner circle . 
The 28-year-old singer was jailed for 
four hours before posting $ 5 , 000 bail . 
Rose denied touching the woman and 
h i s  lawyers  descr ibed Kantor as " a  
potential ly  dangerous r o c k  and rol l  
groupie . "  
Rose eventually got a restra ining 
order preventing Kantor from coming 
near him, his wife , Erin , or their guests. 
The heavy metal rocker has decided 
to m ove f r o m  h i s  West H o l lywood 
neighborhood to an $800, 000 home he 
has purchased in Hollywood Hills , over­
looking the city. 
She said Jagger and Hall's two c · 
Elizabeth, 6, and James, 5, attended 
wedding. The couple's best man was 
Dunn, a friend of Jagger's who has 
the Rolling Stones logistics director. 
The British rock star and the 
old Texas-born model and actress 
been together for 1 2  years. 
In 1 983,  Jagger announced that 
would be tying the knot "any day 
Jagger, 4 7 ,  has two other daught 
Jade , from his marriage to Bianca 
Morena de Macias, and Karis, by a 
Marsha Hunt. 
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